Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АВП РФ – Архив внешней политики Российской Федерации
AVP RF – Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi Federatsii
Архив РСЕХБ – Архив Российского союза евангельских христиан-баптистов
Arkhiv RSEKhB – Arkhiv Rossiiskogo soyuza evangel’skikh khristian-baptistov 
АКЕ – Архив Курской епархии
AKE – Arkhiv Kurskoi eparkhii
АСПбЕ – Архив Санкт-Петербургской епархии
ASPbE – Arkhiv Sankt-Peterburgskoi eparkhii
ГАБО – Государственный архив Белгородской области 
GABO – Gosudarstvennyi arkhiv Belgorodskoi oblasti
ГАВО – Государственный архив Воронежской области
GAVO – Gosudarstvennyi arkhiv Voronezhskoi oblasti
ГАКО – Государственный архив Курской области
GAKO – Gosudarstvennyi arkhiv Kurskoi oblasti
ГАНИБО – Государственный архив новейшей истории Белгородской области
GANIBO – Gosudarstvennyi arkhiv noveishei istorii Belgorodskoi oblasti
ГАОО – Государственный архив Орловской области
GAOO – Gosudarstvennyi arkhiv Orlovskoi oblasti
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ГАТО – Государственный архив Тамбовской области
GATO – Gosudarstvennyi arkhiv Tambovskoi oblasti
НА ИРИ РАН – Научный архив Института российской истории РАН
NA IRI RAN – Nauchnyi arkhiv Instituta rossiiskoi istorii RAN
НАРБ – Национальный архив Республики Беларусь
NARB – Natsional’nyi arkhiv Respubliki Belarus’
ОИАК – Общество изучения Амурского края
OIAK – Obshchestvo izucheniya Amurskogo kraya
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
RGADA – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov 
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории 
RGASPI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial’no-politicheskoi istorii
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РНБ – Российская национальная библиотека
RNB – Rossiiskaya natsional’naya biblioteka
СИРИО – Сборник Императорского русского исторического общества
SIRIO – Sbornik Imperatorskogo russkogo istoricheskogo obshchestva
ЦДАГОУ – Центральний державний архів громадських об’єднань України
TsDAGOU – Tsentral’nii derzhavnii arkhіv gromads’kikh ob’єdnan’ Ukraїni
ЧОИДР – Чтения в императорском обществе истории и древностей российских 
при Московском университете
ChOIDR – Chteniya v imperatorskom obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh pri 
Moskovskom universitete
BnF – Bibliothèque nationale de France
FRUS – Foreign Relations of the United States
LVVA – Latvijas Valsts Vēstures arhīvs
